


































ca	 global.	 Tradicionalmente	 las	 épocas	 de	
crisis	han	supuesto	avances	importantes	en	
innovación,	 puesto	 que	 las	 empresas	 han	
de	echar	mano	de	la	imaginación	para	rein-
ventarse	y	adaptar	su	propuesta	de	valor	a	














pañías	 tecnológicas	 que	 han	 engrosado	 las	 filas	
del	 paro	 y	 que	 intentan	hacerse	 un	hueco	 en	 el	
ecosistema	empresarial	tecnológico	postcrisis.
A	 lo	 largo	de	2009	hemos	 visto	una	 serie	de	































cos,	 alguno	 de	 ellos	 directamente	 relacionados	
con	sus	innovaciones	estratégicas	en	el	uso	de	las	
tecnologías:
–	 Crecimiento	 y	 fidelización	 espectacular	 de	





–	 Su	 capacidad	 para	 segmentar	 público	 la	






sistema	 de	 generación	 de	 perfiles	 (que	 permite	
darnos	 de	 alta	 una	 vez	 en	 Facebook,	 y	 tener	
acceso	instantáneo	a	las	aplicaciones	privadas	de	
miles	 de	 portales,	 como	 por	 ejemplo	 Fotocasa.
es,	 sin	 que	 tengamos	 que	 darnos	 de	 alta	 una	 y	









gran	 parte	 de	 los	 contenidos	 que	 estimulan	 a	
utilizar	 el	 portal:	 así,	 empresas	 desarrolladoras	
de	todo	tipo	de	aplicaciones	han	encontrado	una	
forma	 de	 exponer	 sus	 productos	 a	 los	 usuarios	
sin	 que	 éstos	 tengan	 que	 salir	 del	 entorno	 de	
Facebook.
Ejemplos	 muy	 conocidos	 serían	 videojuegos	
como	Farm-Ville	o	Mob	Wars,	creados	por	empre-
sas	externas	(no	por	Facebook)	que	generan	una	
gran	 viralidad,	 permiten	 a	 éstas	 obtener	 datos	
personales	de	grandes	masas	de	usuarios	en	oca-






Mientras	 las	 herramientas	 de	 administración	
de	blogs	 se	han	especializado	en	 facilitar	 enor-
memente	la	publicación	de	contenidos,	este	año	
la	 tendencia	 central	 ha	 sido	 la	 capacidad	 de	
Twitter	para	facilitar	la	generación	de	conversa-
ciones	 en	 tiempo	 real.	 Es	 el	 chat	 convertido	en	
contenido	 público	 compartido	 globalmente	 en	
una	 conversatio	 mundi.	 Su	 futuro,	 sin	 embar-
go,	 es	 al	mismo	 tiempo	 prometedor	 e	 incierto,	
debido	a	que	todavía	no	se	sabe	qué	modelo	de	
negocio	 permitirá	 a	 Twitter	 generar	 beneficios	
para	sus	inversores,	ni	si	los	usuarios	se	cansarán	
de	 estar	 permanentemente	 en	 conversación	 en	
tiempo	real.




haber	 sido	 comprada	 su	 empresa	 Pyralabs	 por	
ésta)	y	volvió	a	revolucionar	internet	por	segunda	
vez	 creando	Twitter.	No	 se	 sabe	 si	en	este	 caso	
hará	lo	mismo	que	en	la	anterior	ocasión	(vender	
la	 aplicación	 a	 uno	de	 los	 grandes	 “jugadores”	
de	 internet)	o	hará	 como	Facebook	 e	 intentará	
generar	un	negocio	propio	de	largo	recorrido.
El	 tiempo	 dirá.	 Lo	 cierto	 es	 que	 su	 influencia	












si	 acaso”.	 Incluso	 grandes	motores	 de	 búsqueda	
como	Bing	o	Google	ya	incluyen	la	indización	de	
contenidos	 en	 tiempo	 real.	 Otros	 portales	 gene-
ran	exitosos	mashups	reconvirtiendo,	agrupando,	




a)	 convertirse	 en	 el	 portal	 del	 año,	 junto	 a	
Facebook;


























En	 el	 mundo	 de	 las	 bibliotecas,	 un	 ejemplo	
de	 modelo	 ASP	 sería	 Innovative	 con	 su	 sigb	




los	 servidores	 del	 cliente.	 Si	 Innovative	 optara	
por	 la	estrategia	SaaS,	 lo	que	haría	es	 tener	un	
sólo	Millenium,	con	una	gran	base	de	datos	que	











Wordpress	 desde	 wordpress.org,	 o	 utilizar	 una	
cuenta	gratuita	desde	wordpress.com	sin	instala-
ción,	 simplemente	 accediendo	 a	 nuestra	 cuenta	
y	usándola.	Otro	ejemplo	muy	utilizado	de	SaaS	
sería	Gmail.
Si	 vamos	 más	 allá,	 varias	 grandes	 empresas	
ofrecen	 servicios	 de	 virtualización,	 almacena-







mas	 o	 aplicaciones	 en	 grandes	 bases	 de	 datos	
centralizadas	 en	 servidores	 que	 no	 están	 en	 el	
espacio	físico	del	cliente,	apoyan	sus	operaciones	
al	 permitirles	 emplear	 una	 mayor	 potencia	 de	
procesamiento	 e	 incluso	 alquilándole	 el	 tiempo	
de	uso	de	ordenadores	virtuales	en	caso	de	que	
necesite	 una	 gran	 capacidad	 de	 cálculo	 sólo	
durante	 cortos	 períodos	 de	 tiempo,	 con	 lo	 que	
éste	 ahorra	 en	 costes	 de	 hardware	 y	 soporte	
informático.
Las	compras	de	las	grandes	empresas	de	otras	






























Y	 en	 esa	 misma	 línea,	 este	 año	 ha	 visto	 la	
aparición	de	Google	Chrome,	que	además	de	un	







2010	 verá	 probablemente	 un	 aumento	 de	
novedades	 en	 torno	 a	 este	 tema,	 preparando	
el	 escenario	de	una	posible	 “guerra”,	 y	no	 sólo	
de	navegadores,	 como	ya	ha	 venido	ocurriendo	
en	2009	y	que	nos	ha	mostrado	cómo	Microsoft	
Explorer	 perdía	 cuota	 de	 mercado	 a	 manos	 de	
Firefox,	y	también	de	Google	Chrome.
En	 cualquier	 caso,	 el	 paso	 del	 uso	 de	 la	 Red	
como	lugar	de	navegación,	juego	y/o	recopilación	











aquí	 del	 enorme	 impulso	 experimentado	 por	
móviles	y	smartphones,	pero	por	su	 importancia	







aquí	 que	 Google	 Android	 usa	 tecnología	 más	
abierta,	 en	 contraposición	 a	Apple	 y	 su	 iPhone,	
paradigma	de	desarrollo	propietario	pero	que	ha	
permitido	 a	 empresas	 de	 todo	 tipo,	 a	 través	 de	
su	estándar	de	desarrollo	de	aplicaciones,	generar	
este	año	pasado	más	de	100.000	widgets	distin-
tos.	 La	 guerra	 en	 el	 mundo	 de	 las	 aplicaciones	
móviles	está	servida	para	2010.
Del	3D	a	la	realidad	aumentada
2009	 ha	 recibido	 también	 con	 los	 brazos	
abiertos	un	nuevo	 intento,	 esta	 vez	más	 serio	 y	
coordinado,	de	revitalizar	las	salas	de	cine	a	través	
del	cine	en	3	dimensiones.	Mientras	títulos	como	
Avatar,	 de	 James	 Cameron,	 ya	 han	 supuesto	
un	 éxito,	 otras	 películas	 pueden	 aparecer	 en	 el	
mercado.
Previsiblemente,	 estas	 tecnologías	 acabarán	
apareciendo	 en	 la	 Web,	 por	 lo	 que	 es	 posible	
comenzar	a	ver	aplicaciones	imaginativas	a	través	
del	navegador	web	o	de	dispositivos	 especiales,	
por	 ejemplo	 para	 videojuegos.	 Su	 uso	 por	 dis-
tintos	 servicios	 de	 información	dependerá	de	 la	
naturaleza	de	 la	 información	 a	 visualizar,	 como	
por	 ejemplo	 museos	 o	 información	 volumétri-
ca,	 como	 mapas	 geográficos	 o	 sobre	 el	 cuerpo	
humano.
Mientras	 tanto,	 una	 tecnología	 que	 ya	 está	
despuntando	 en	 2009	 y	 de	 la	 cual	 presumible-
mente	 veremos	 más	 aplicaciones	 en	 2010	 es	 la	
realidad	 aumentada,	 que	 nos	 permite	 consultar	
e	 interaccionar	 con	 la	 información	 de	 formas	
más	elaboradas	que	el	simple	uso	del	ratón,	por	
ejemplo,	 mediante	 la	 interacción	 con	 voz	 o	 los	
movimientos	del	cuerpo.
La	 realidad	 aumentada	 permitirá,	 cada	 vez	
más,	 explorar	 aplicaciones	 que	 juegan	 con	 una	
capa	 de	 información	 que	 puede	 ser	 detectada	
a	 través	 de	 cualquier	 dispositivo	 conectado	 a	

















Wikipedia	 están	 decayendo,	 debido	 entre	 otras	
razones	 a	 su	 dependencia	 de	 los	 resultados	 de	
Google.	 Mientras	 tanto,	 nuevos	 microcosmos	
surgidos	como	alternativa	a	Google	están	al	alza,	
como	 Twitter	 y	 Facebook,	 aunque	 su	 futuro	 a	
largo	plazo	siga	en	entredicho.
de	 las	 últimas	 novedades,	 etc.,	 ahora	 visitan	 el	
Twitter	 del	 mismo	 cantautor,	 la	 comunidad	 de	
fans	de	Myspace,	y	así	sucesivamente.
Es	decir,	merced	a	la	generalización	de	la	sin-
dicación	 y	 agregación	 de	 información,	 ésta	 ha	
pasado	 desde	 la	 fuente	 original	 a	 multitud	 de	
soportes,	 y	 algunos	 de	 éstos	 se	 han	 convertido	
en	 tan	 importantes	que	provocan	que	el	propio	
dueño	y	productor	de	 la	 información	 sea	el	que	
la	comparta	directamente,	y	que	Alejandro	Sanz	










El	 enorme	 empuje	 de	 la	 internet	 móvil	 y	 el	












Lo	 que	 está	 sucediendo	 es	 que	 las	 marcas	 y	
sus	estrategias	de	generación	de	branding	están	




web	 en	 los	 portales	 de	 otros,	 especialmente	 en	







gia	 de	 iniciativas	 de	 contenidos,	 una	 mayor	















moda	 y	 el	 records	management	 tuvo	 su	 hueco,	







“nubes	 internas”),	en	 las	que	el	uso	de	 la	 infor-
mación	permitirá	un	mayor	análisis	de	 lo	que	 la	
mayoría	 de	 los	 usuarios	 de	 la	 intranet	 necesita,	
permitiendo	 añadir	 a	 las	 tendencias	 pasadas,	
como	 la	 personalización,	 una	 mayor	 interacti-












usuarios	 internos	 documentos,	 usuarios,	 aplica-
ciones	o	datos	relacionados	con	nuestro	histórico	
de	navegación	dentro	del	sistema	de	información,	





es	 el	 detrimento	de	 la	productividad	 laboral,	 lo	
que	debería	 llevar	aparejado	no	sólo	un	control	
del	 tráfico	 sino	una	gestión	de	 las	 comunidades	
virtuales	que	se	creen	sobre	la	marcha,	de	forma	
que	su	dinámica	interna	produzca	un	círculo	vir-
tuoso	 de	 generación	 de	 conocimiento,	 y	 no	 un	
mero	pasatiempo	interno.
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